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“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
Diriwayatkan dari Jabir berkata, “Rasulullah saw bersabda, ‘Orang beriman 
itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap 
ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi 
manusia”. (HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
Do for this life as if you live forever, do for the afterlife as if you die 
tomorrow. (Ali ibn Abi Talib) 
 
The Most Dangerous Zone is Comfort Zone, make Us Forgot to Learn.  
(Handry Santriago) 
 
Genius is 1% is inspiration, but 99% is perspiration. 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Fokuslah pada impian. Abaikan perkataan orang-orang yang berkata 
negatife tentang Anda. Apapun perkataan dan tindakan orang, mereka tidak 
akan berpengaruh jika Anda membuatnya seperti itu. Masa depan Anda di 
tangan Anda, dan bukan di tangan mereka.”  
(Ahmad Rifa’i Rif’an) 
 
“Remember that LIFE is CHOICE so you should to make a decision for your 
LIFE. Then, you need to TAKE ACTION for your CHOICE. When we do believe, 
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Siwi Rimayani Oktora/ A 410 112 014. Penerapan Model Discovery Learning 
Berbasis Assessment for Learning (AfL) dalam Pembelajaran Matematika 
Ditinjau dari Optimisme Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Maret. 2015.  
 
Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) pengaruh 
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Discovery Learning dan 
model pembelajaran Discovery Learning berbasis Assessment for Learning (AfL) 
terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh optimisme siswa terhadap 
prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara model pembelajaran dan 
optimisme siswa terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen dengan desain eksperimental semu. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI semester genap SMK Negeri 1 
Banyudono tahun ajaran 2014/2015. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan tes, angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama. Hasil analisis 
data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh: (1) ada pengaruh antara model 
pembelajaran Discovery Learning dan model pembelajaran Discovery Learning 
berbasis Assessment for Learning (AfL) terhadap prestasi belajar matematika, 
dengan      ,      (2) ada pengaruh optimisme terhadap prestasi belajar 
matematika, dengan     ,       (3) tidak terdapat interaksi antara model 
pembelajaran Discovery Learning dan Discovery Learning berbasis Assessment 
for Learning ditinjau dari optimisme siswa terhadap prestasi belajar matematika 
dengan      , 1    . 















Siwi Rimayani Oktora/ A 410 112 014. Penerapan Model Discovery Learning 
Berbasis Assessment for Learning (AfL) dalam Pembelajaran Matematika 
Ditinjau dari Optimisme Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Maret. 2015.  
 
The aim of research to describe and analyze: (1) the effect of mathematics 
learning with Discovery Learning model and Discovery Learning model of 
Assessment for Learning (AfL) based to mathematics achievement, (2) the effect of 
student’s optimism to mathematics achievement, (3) the interaction between 
learning model and student’s optimism to mathematics achievement. The type of 
the research is experiment with quasi experimental design. The population of the 
research was all students of XI Grade of SMK Negeri 1 Banyudono of even 
semester of academic year 2014/2015. The research sample consisted of two 
classes. The sampling technique use cluster random sampling. Methods of data 
collection use test, questionnaires and documentation. Data analyzed by analysis 
of variance with two different cell lines. The results of data analysis with a 
significance level of 5% was obtained: (1) there is effect of Discovery Learning 
model and Discovery Learning model of Assessment for Learning (AfL) based to 
mathematics achievement, with      ,       (2) there is effect of student’s 
optimism for mathematics achievement, with     ,      (3) there is no 
interaction between Discovery Learning model and Discovery Learning model of 
Assessment for Learning (AfL) based with student’s optimism to mathematics 
achievement, with      , 1   . 
Keyword: Discovery Learning, Afl, Optimism, Mathematics Achievement. 
 
